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 ※明治の大水害で左塔頂部が欠けたとの言い伝えあり。題字は
酒井珠津（猪股茂一郎氏談）との言い伝えがあるが、天保九年は父、雲峰が三十六才に当たることから、その子、珠津が書いたものか疑問。
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 ※この石造物郡は明治の大水害で下流に流されたが、その後、現
在地付近に復元。のちに道路拡幅により、現在地へとのこと
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